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THE BASIC REQUIREMENTS FOR ELECTRONIC LABORATORY PRACTICAL OF FLIGHT PLANNING 
The article discusses the shortcomings of future Flight Dispatchers training, causes erroneous actions of Flight 
Dispatchers and highlighted the issue of improving the learning tools such specialists as well as traditional means of training of 
these professionals do not meet the requirements of practice, as well as the current level of education. Solving the problem through 
the use of e-learning was suggested. An analysis of research papers on the theory and practice of information education, psycho-
pedagogical and didactic basics of using computer technology training, technology development e-learning have been made. Such 
means elected electronic laboratory practical of flight planning, as well as the basic requirements for its development. Electronic 
learning tools can imitate the professional activities of specialists in different conditions can give the opportunity to get theoretical 
knowledge and practical experience with the theme. Electronic laboratory practical flight planning is a means of simulating flight 
dispatchers in the preparation and administration of requirements for flight operations and the use of airspace in the planning of 
relevant activities.  Electronic laboratory practical of flight planning is designed to be didactic, methodological, psychological, 
ergonomic requirements. We have identified the following features of training future Flight Dispatchers: a large amount of 
educational information, which is to be learned in a relatively short period of time; discipline «Air navigation and flight planning 
software» as an integrated entity that requires cadets possession of a certain level of knowledge of related disciplines; the need to 
design professional sphere of Flight Dispatchers using temporal and information factors of the profession; orientation training in 
readiness for professional use specialized computer programs. The activities of flight dispatcher’s standard and extreme conditions 
identified time and information constraints of flight dispatchers are analyzed. Specific requirements that due to the peculiarities of 
training future Flight Dispatchers support and professional work of professionals, and compliance with aviation regulatory 
documents are formulated. The research work uses methods of analysis, synthesis, comparison, observation, questioning. Further 
research directions are considered to be improvements of developed practical, as it is the content of the program and logistics. 
Key words: Flight Dispatcher, modeling professional activities, e-learning, the requirements for e-learning, electronic 
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ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПОЛЕТОВ 
В статье проанализирована проблема совершенствования средств обучения будущих диспетчеров по 
обеспечению полетов. Предложено решить проблему за счет применения электронных средств обучения. В качестве 
такого средства выбран электронный лабораторный практикум по планированию полетов, а также рассмотрены 
основные требования к этому средству.  
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НОРВЕЗЬКИХ ФАХІВЦІВ З ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ 
Стаття присвячена порівняльному аналізу систем авіаційного пошуку і рятування України та Королівства Норвегії. 
Представлено розгляд особливостей професійної діяльності норвезьких фахівців координаційного центру пошуку і рятування. Для 
проведення порівняльного аналізу були обрані  критерії порівняння: умови проведення пошуково-рятувальних робіт; кількість районів 
авіаційного пошуку і рятування та чергових авіаційних пошуково-рятувальних баз; кількість та розміщення координаційних центрів пошуку 
і рятування, авіаційних чергових пошуково-рятувальних повітряних суден; кількість надзвичайних подій, що потребували проведення 
пошуково-рятувальних операцій; ймовірність виконання завдання по проведенню авіаційного пошуку і рятування постраждалих. Методи 
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порівняльної педагогіки дозволяють розглянути проблему вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців координаційного 
центру через призму аналізу професійної підготовки таких фахівців в Норвегії. 
Ключові слова: пошуково-рятувальні операції, фахівці координаційного центру пошуку і рятування, система авіаційного пошуку і 
рятування, професійна підготовка, порівняльна педагогіка. 
 
Постановка проблеми. Сучасний стан пошукового та аварійно-рятувального забезпечення 
польотів цивільної авіації (ЦА) України вимагає якісно нових підходів до професійної підготовки 
майбутніх фахівців координаційного центру, які б провадили ефективну діяльність. За результатами 
аналізу проведених пошуково-рятувальних операцій під час авіаційних подій зафіксовано, що фахівці з 
пошуку і рятування не завжди оперативно визначають місце авіаційної події, недостатньо ефективно 
проводять організацію, планування, координування та проведення пошуково-рятувальних робіт (ПРР), 
своєчасно не надаючи необхідної допомоги постраждалим. Однією з причин такої ситуації є недостатній 
рівень професійної підготовки цих фахівців. Тому, проблема вдосконалення професійної підготовки 
майбутніх фахівців з пошуку і рятування набуває особливої актуальності. 
В умовах євроінтеграції авіаційна система пошуку і рятування України потребує змін, спрямованих 
на адаптацію до відповідних стандартів та рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), 
Європейської організації забезпечення безпеки аеронавігації (Євроконтролю), та інших міжнародних 
авіаційних організацій [5, с. 5-9]. 
Згідно з цим проходить реформування авіаційної освіти в Україні, що є частиною 
загальноєвропейських освітніх перетворень, передбачає усунення недоліків системи освіти попередніх 
років, одним з яких була недостатня професійна підготовка авіаційних фахівців, зокрема майбутніх 
фахівців з пошуку і рятування. Таке реформування зумовлює необхідність вивчення та впровадження 
досвіду європейських країн з ефективного проведення ПРР та організації авіаційної освіти. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на авіаційну статистику, одним із пріоритетних 
напрямів діяльності державних органів управління різного рівня є підвищення ефективності авіаційних 
ПРР, що регламентоване положеннями Повітряного кодексу України та Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і 
рятування» та необхідністю дотримання європейських Авіаційних Правил JAR [1, с. 2].  
Проблеми пошуку та рятування постійно перебувають у центрі наукових досліджень. Основи 
підготовки фахівців із пошуку та рятування схарактеризовано в дослідженнях Є. Алдошина, Н. Гораніна, 
О. Капустина, Г. Кириллова, В. Поплевко, Є. Тимме, С. Шойги. Аспектам виховання рятувальників 
присвячено роботи І. Буланова, В. Солнцева й ін. Професійно важливі якості рятувальників відображені у 
роботах А. Осипова, А. Федосєєва, А. Шлєнкова. Психологічні та психофізіологічні аспекти розроблено в 
працях Ю. Бубеєва, І. Єфанової, В. Медведєва, І. Чурсіна, Ю. Шойги. Особливості технічного 
вдосконалення в галузі проведення ПРР відображено в роботах В. Дикарєва, В. Заренкова, В. Ковальова, 
Б. Койнаша, М. Сосунова; організаційні аспекти пошуково-рятувального забезпечення польотів в авіації – 
С. Василенко, В. Попова та ін. Медичні та медико-психологічні основи в галузі пошуку та рятування 
аналізували Д. Землянський,  В. Попов, Є. Псядло, Ю. Чумаєв.  
Прагнення з’ясувати особливості професійної діяльності та підготовки майбутніх фахівців 
координаційних центрів пошуку та рятування (КЦПР) в Норвегії з метою впровадження норвезького 
досвіду в процес професійного навчання майбутніх фахівців КЦПР у вищих навчальних закладах України 
зумовило звернутися до методів порівняльної педагогіки. 
Метою даної статті є порівняльний аналіз та вивчення професійної діяльності фахівців КЦПР 
Норвегії та основ їх професійної підготовки. 
Методи дослідження. Дослідження стану системи пошуку і рятування Норвегії та професійної 
діяльності норвезьких фахівців КЦПР здійснювалось за  допомогою комплексу методів порівняльної 
педагогіки: вивчення офіційних документів, вивчення статистичних даних, метод спостереження, бесіда та 
інтерв'ю, структурний метод, порівняльний метод [3, с. 70]. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід Королівства Норвегії з ефективного проведення 
пошуково-рятувальних операцій та підготовки висококваліфікованих фахівців з пошуку і рятування є 
корисним для вітчизняної практики проведення ПРР та авіаційної освіти з огляду на такі обставини: по-перше, 
історичні факти підтверджують, що тісні дружні політичні, торгівельні, культурні зв’язки між нашими 
державами були встановлені ще в часи правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого. По-друге, 
Норвегія має великий потенціал, як людських, так і матеріально-технічних ресурсів з пошуку і рятування, тому 
вона  забезпечує ефективний пошуку і рятування не тільки в своєму районі відповідальності за проведення 
ПРР, а й у інших державах, таких як, Данія, Фінляндія, Естонія, Швеція, Ісландія, Гренландія, Фарерські 
острови. По-третє, згідно з міжнародними дослідженнями, норвезька пошуково-рятувальна система являється 
однією з найефективнішою в світі. В четвертих, норвезька професійна підготовка фахівців з пошуку і 
рятування здійснюється згідно з вимогами міжнародних авіаційних організацій, при цьому постійно 
акумулюється передовий світовий досвід в сфері освіти, пристосовуючи його до потреб свого суспільства.  
В процесі дослідження було проведено вивчення офіційних документів, до яких відносять 
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нормативні-законодавчі та робочі документи, що регламентують діяльність Об’єднаного координаційного 
рятувального центру (КРЦ) Північної Норвегії [2, с. 13-18 ]. Проведений аналіз статистичних даних, а 
саме кількість та ефективність проведених ПРР, кількість авіаційних пошуково-рятувальних баз, кількість 
та оснащеність авіаційних пошуково-рятувальних сил та засобів, рівень професійної підготовки фахівців з 
пошуку і рятування; вірогідність виявлення об’єкту пошуку та інше. 
В процесі стажування в Об’єднаному КРЦ Північної Норвегії за допомогою метода спостереження 
вивчалась система пошуку і рятування Норвегії. Також, під час стажування були опитані провідні фахівці  
Об’єднаного КРЦ  Північної Норвегії, авіаційного пошуково-рятувального загону 330 ескадрон, 
протипожежної рятувальної служби аеропорту Будо, кризового центру реагування на надзвичайні ситуації в 
місті Будо, норвезької авіаційної компанії Wideroe та інших, була отримана інформація про процеси 
організації, планування, координування, проведення ПРР, уточнено питання щодо умов та завдань 
професійної діяльності норвезьких фахівців КРЦ, визначені вимоги до професійної підготовки цих фахівців. 
Для виявлення особливостей діяльності норвезьких фахівців КЦПР використовувався структурний 
метод, який передбачає розгляд системи пошуку та рятування по складовим. Процес декомпозиції системи 
пошуку і рятування доречний, так як характеристики виділених складових системи (організаційна 
складова, людські ресурси, технічні ресурси та ін.) відрізнятимуться від характеристик самої системи 
пошуку і рятування Норвегії. 
На основі порівняльного методу зроблені висновки про провідні чинники, що зумовлюють 
ефективність діяльності системи пошуку і рятування Норвегії, освітніх систем з підготовки фахівців з 
пошуку і рятування та їх розвитку.  
Для проведення порівняльного дослідження систем пошуку і рятування України та Норвегії нами 
обрані наступні критерії [4, с. 184-189]: умови проведення ПРР (кількість населення та кліматогеографічні 
умови ПРР); кількість районів авіаційного пошуку та рятування; кількість чергових авіаційних пошуково-
рятувальних баз; кількість та розміщення КЦПР; кількість авіаційних чергових пошуково-рятувальних 
повітряних суден (ПС); кількість надзвичайних подій, що потребували проведення ПРР; ймовірність 
виконання завдання по проведенню авіаційного пошуку і рятування об’єкта (див. табл. 1). 
Таблиця 1 
Порівняльний аналіз систем пошуку і рятування України та Норвегії 
№ Критерій порівняння Україна Норвегія 
1 2 3 4 
 
1 
Кількість населення та 
кліматогеографічні умови ПРР: 
- населення 
- зона відповідальності за авіаційний 
пошук рятування 
- процентне відношення водної поверхні 



















Кількість районів авіаційного пошуку та 
рятування 
Чотири (західний, центральний, 
південно-західний, східний) 




Кількість авіаційних чергових пошуково-
рятувальних баз  
Шість (Львів, Ужгород, Жуляни, 
Ніжин, Харків, Одеса) 
Шість (Будо, Банак, 




Кількість та розміщення координаційних 
центрів пошуку та рятування  
 
Основні: Головний КЦПР (Київ) та 
чотири авіаційних допоміжних 
центрів пошуку і рятування (Львів, 
Бориспіль, Одеса, Харків). 
Допоміжні: КЦПР ЦА (Київ), 
КЦПР Збройних сил України 
(Вінниця) Державний морський 
рятувально-координаційний центр 












 Кількість авіаційних чергових пошуково-
рятувальних ПС 




Кількість надзвичайних подій, що 
потребували проведення ПРР за 2015 рік 
62 операції 2500 операцій 
 
7 
Ймовірність виконання завдання по 
проведенню авіаційного пошуку і 
рятування об’єкта (згідно вимог ІСАО 0,8) 
0.5 0,9 
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З порівняльного аналізу видно, що ефективність проведення пошуково-рятувальних операцій в 
Україні нижче рівня, який вимагає ІСАО. Причиною цього є скорочення чергових авіаційних пошуково-
рятувальних сил та засобів у зв’язку з направленням авіаційних пошуково-рятувальних сил та засобів в 
зону АТО. Тому, перед професійною підготовкою стоїть вирішення важливої задачі підвищення якості 
підготовки майбутніх фахівців КЦПР основуючись на норвезький досвід професійної підготовки цих 
фахівців. 
В результаті проведеного порівняльного аналізу та вивчення досвіду Норвегії виявлені проблеми в 
людських ресурсах, організаційній та технічних складових системи авіаційного пошуку та рятування 
України. Наприклад, виявлено, що не кожний елемент системи пошуку і рятування проводить регулярну 
оцінку стану підготування свого персоналу і не достатньо приймає міри для задоволення усіх виявлених 
потреб у навчанні; недостатня кількість фахівців з пошуку та рятування задіяна в пошуково-рятувальній 
сфері, згідно вимог ІСАО та інші. 
Висновки і перспективи подальшого розвитку напряму. Аналіз сфери професійної діяльності 
норвезьких фахівців КЦПР підтверджує висновок проте, що Норвегія є сучасною авіаційною державою, 
значна кількість персоналу з пошуку і рятування, значна кількість пошуково-рятувальних повітряних 
суден, узгодженість дій всіх можливо залучених пошуково-рятувальних сил і засобів з єдиним органом 
управління та координації ними, це складає величезний інтерес для порівняльного дослідження. Складні 
умови діяльність норвезьких фахівців КЦПР потребує високого професійного рівня, який необхідно 
сформувати в процесі професійної підготовки.  Значний інтерес представляє дидактичне та методичне 
забезпечення процесу підготовки норвезьких фахівців координаційного центру пошуку і рятування, це 
буде подальшим напрямком роботи.  
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PROFESSIONAL PECULIARITIES OF SEARCH AND RESCUE NORWEGIAN SPECIALISTS 
The article is devoted to Ukraine and Norway aviation search and rescue comparative analysis. Peculiarities of 
professional activity of Norwegian search and rescue coordination center specialists are presented. Research of state of the 
search and rescue system in Norway and professional activity of Norwegian specialists is carried out through a set of 
comparative pedagogy methods: the study of official documents, the study of statistics, method of observation, conversation 
and interviews, structural method, comparative method. For the comparative analysis of Ukraine and Norway search and 
rescue systems the following criteria are selected: conditions of the search and rescue (climatic and geographic conditions, 
population); amount of aviation search and rescue areas; amount and location of on-duty air search and rescue bases and search 
and rescue coordination centers; the number of aviation search and rescue aircraft; amount of incidents in need of search and 
rescue operations; probability of assignment of object to conduct search and rescue operation. The analysis of sphere of 
professional activity of Norwegian search and rescue coordination center specialists confirms Norway is a modern air State, a 
significant number of personnel for search and rescue, a large number of search and rescue aircraft, coherence of actions of all 
Forces and means possibly involved in search and rescue under management and coordination of single body, are the great 
interest for comparative studies. As a result of the comparative analysis problems are found in human resources, organizational 
and technical components of the aviation search and rescue in Ukraine. Therefore, the important task of improvement the 
training of future specialists of search and rescue coordination center is to be solved by applying the Norwegian experience. 
Difficult conditions for activities of Norwegian search and rescue coordination center specialists require high 
professional level which is necessary to form during training. Comparative pedagogy methods allow finding out the problem of 
improving of training for future specialists of search and rescue coordination center of Ukrainian in the light of the analysis of 
Norway specialists training. 
Keywords: search and rescue operations, specialists coordination center for search and rescue, system of aviation 
search and rescue, professional training, comparative pedagogy. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НОРВЕЖСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПОИСКУ И СПАСАНИЮ 
Статья посвящена сравнительному анализу систем авиационного поиска и спасания в Украине и Королевстве 
Норвегия. Методы сравнительной педагогики позволяют рассмотреть проблему совершенствования 
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профессиональной подготовки будущих специалистов координационного центра поиска и спасания через призму 
анализа профессиональной подготовки норвежских специалистов. 
Ключевые слова: поисково-спасательные операции, специалисты координационного центра поиска и 
спасания, система авиационного поиска и спасания, профессиональная подготовка, сравнительная педагогика. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН  
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ 
Стаття присвячена дослідженню технологій відеовиробництва, розкриттю необхідності створення та використання 
відеоресурсів, особливостей подачі відеоматеріалу. Представлено статистику використання популярного відеосервісу Youtube, зокрема в 
користувачами з України, представлено також частоту використання серед відеосервісу молодим поколінням. На основі отриманих 
даних, автор аналізує різні формати представлення відеоматеріалів та виділяє такі основні формати як сценарної постановки, лекції, 
відеоанонсів, інтерв’ю. З метою визначення типології відеоресурсів здійснено класифікацію відеоресурсів за різними ознаками. Також 
визначено етапи створення будь-якого навчального відео та здійснено їх аналіз на прикладі створення відеоматеріалів для технічної 
дисципліни «Комп’ютерні мережі. Інтернет та мультимедійні технології», яка вивчається майбутніми учителями інформатики. На етапі 
зйомки та монтажу автором також розглянуті різні технології запису відеоматеріалу, використання програмного забезпечення, 
використання технології створення інтерактивного відео. 
Ключові слова: відеоматеріали, навчальне відео, засоби навчання, технології, відеовиробництво, відеопродукт, дистанційне 
навчання, технічні дисципліни, вчитель інформатики. 
 
Постановка проблеми. Поява та активне використання технологій дистанційного навчання 
вимагає створення нових засобів навчання, які дають змогу застосовувати не тільки вербальний, але й 
візуальний спосіб подачі навчального матеріалу. На відміну від традиційних курсів дистанційного 
навчання, де матеріал зазвичай подається в текстовому, графічному вигляді або у вигляді презентації, 
відеоматеріали несуть інше емоційне, психологічне та педагогічне навантаження та створюють 
сприятливе середовище для вивчення як дисципліни загалом, так і окремої теми чи розділу.  
Саме завдяки подачі матеріалу у формі відео завоював свою популярність такий відеосервіс як 
Youtube, який налічує мільйони відеоуроків, оглядів, відеоінструкцій різними мовами. Проте, 
використовувати даний сервіс при вивченні певної навчальної дисципліни не завжди є доречним. По-
перше, поряд з великою кількістю якісного контенту, зустрічаються і неякісні відеоматеріали, по-друге, 
контент завантажується будь-яким користувачем мережі і не завжди може нести потрібні для вивчення 
теми чи розділи дисципліни, по-третє, стиль викладання матеріалу практично завжди йде в розріз зі 
стилем викладання на занятті, по-четверте, невелика кількість матеріалу, зокрема україномовного 
контенту технічної спрямованості дуже мало [5, c. 195]. Тому існує потреба вивчити питання створення 
ефективних відеоматеріалів та розміщення їх у вільному доступі на сайті дистанційного навчання або в 
іншому навчальному середовищі. 
Аналіз актуальних досліджень. На сьогоднішній день досліджень в галузі виготовлення 
відеоматеріалів дуже мало, в основному дослідники приділять увагу опису певного середовища створення 
відеоресурсів і деяким особливостям проектування навчальних відеоуроків. Зокрема, важливий внесок у 
висвітлення даної проблеми внесли такі вчені як Ворох А. О, Вембер В. П., Глинський Я. В., 
Глазунова О. Г., Литвинова С. Г., Сейдаметова З. С. та ін. Їхні дослідження пов'язані з дидактичними 
аспектами створення і застосування відео в навчальному процесі, аналізу певного середовища створення 
відеосюжетів, опису інструментарію. Аналіз робіт вказаних дослідників виявив, що проблема формування 
відеоконтенту для вивчення дисциплін технічного спрямування вчителями інформатики потребує 
детального та глибокого вивчення, оскільки практично не розглядалась в науковій літературі. 
Мета статті. Мета полягає у дослідженні технології відеовиробництва і розкритті необхідності 
створення та використання відеоматеріалів у навчальному процесі. На основі отриманих результатів, 
описати особливості створення відеоконтенту для дистанційного вивчення технічних дисциплін 
майбутніми вчителями інформатики. 
